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Fortegnelse over forfatternes adresser
Canon, Professor Dr. Arthur Macdonald Allchin,
2 Canterbury Road, Oxford, 0X2 6LU, Great Britain.
Professor Lorenz Rerup,
Dronning Sofiesvej 35 B, 4000 Roskilde.
f Professor, MA Bedwyr Lewis Jones.
Professor Ingrid Sokolova,
226013,13 p.k. 18, Riga, Latvia.
Pastor Guntis Dislers,
Consistory of the Ev. Lutheran Church in Latvia,
M. Pils. iela 4, Riga 50, LV 1050.
Tidl. Højskoleforstander, cand. theol. Hans Henningsen, 
Søndervangvej 11, Askov, 6600 Vejen.
Museumsinspektør, mag. art. Inge Adriansen,
Kydhøj 24, Høruphav, 6470 Sydals.
Professor, dr. theol. Theodor Jørgensen,
Henningsens Allé 50, 2900 Hellerup.
Director, Dr. Kachi E. Ozumba,
The Grundtvig Institute, P.O. Box 6223,
Kml Onitsha/Owerri Road, Onitsha, Nigeria.
Professor Holger Bernt Hansen,
Mellemvang 11, 3460 Birkerød.
Universitetslektor, dr. phil. William Michelsen,
H.C. Brydesens Allé 3, 3060 Espergærde.
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Pastor, dr. theol. Helge Grell,
Egeallé 106, 8600 Silkeborg.
Sognepræst, cand. theol. Hans Henrik Midtgaard Boas, 
Bygaden 13 A, 8520 Lystrup.
Professor, dr. phil. Sigurd Aarnes,
Renen 36, N 5044 Nattland, Norge.
Professor, dr. S.A.J. Bradley,
Whitewell House, Alne, Y06 2HS N. Yorkshire, England.
Dr. Christian Eisenberg,
Am Hasengarten 17, 38126 Braunschweig, Tyskland.
Professor, dr. theol. K.E. Bugge,
Dronningeengen 22, 2950 Vedbæk.
Lektor, mag. art. Helmuth Toftdahl,
Hvidbjerg vej 4, Ølsted, 8280 Thrige.
Docent, mag. art. Vagn Wåhlin,
Emmas vej 18, 8220 Brabrand.
Akademisk medarbejder, cand. theol. Kim Arne Pedersen, 
Hesselballevej 6, 8530 Hjortshøj.
Sognepræst, lie. theol. Peter Balslev-Clausen,
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup.
